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E l projecte Xarxipèlag és un pla del Govern de les Illes Balears per incorporar les noves tecnologies de 
la in formació i de la comunicac ió 
(TIC) en la pràct ica educat iva 
dels centres docents no universi -
tar is, en les tres vessants : c o m a 
eina de gest ió , c o m a eina didàct i -
ca i c o m a objecte d'estudi en si 
mateix. L'objectiu fonamenta l és 
proporc ionar als estudiants de les 
Illes Balears l 'accés a les T IC i la 
capaci tació necessàr ia per fer-
ies servir c o m a e ina d 'aprenen-
tatge durant l 'època d'estudi i 
c o m a eina de treball quan s ' in-
corpor in , a m b posteriori tat a les 
etapes de formac ió , al m ó n labo-
ral. 
Les accions més signif icat ives del 
projecte es refereixen a infraes-
tructures i equ ipament . El projec-
te c o m p o r t a la instal· lació d 'una 
xarxa de cablatge estructurat que 
abasta les d e p e n d è n c i e s més s ig-
nif icatives dels centres (aula d' in-
formàt ica , sa la del professorat , 
depar taments d idàct ics, bibl ioteca 
i zones d 'administració) i entre un 
6 0 % - 8 0 % de les aules ordinàr ies . 
El que es pretén és fer arribar les 
tecnologies de la informació i de 
la comun icac ió (TIC) a les aules 
normals i superar, així, la neces-
sitat del desp laçament obl igatori 
a l'aula d ' informàt ica quan es 
volen emprar aquestes tecnolo-
gies c o m a e ina d idàct ica . La do -
tació d 'equipament inclou un ser-
vidor, entre 12 i 15 ord inadors per 
equipar c o m p l e t a m e n t una aula 
d ' informàt ica, un n o m b r e addic io-
nal d 'ordinadors dest inats a altres 
dependènc ies , una impressora , 
un escànner, un ord inador portà-
ti l , un projector de v ídeo i l'e-
lectrònica de xarxa requer ida per 
connectar tot aquest equ ipament . 
Actua lment hi ha 100 centres que 
desenvo lupen el projecte, dels 
quals 56 són instituts d 'Educació 
Secundàr ia , 40 són col · legis pú -
blics, 3 són centres d 'Educació 
de Persones Adul tes i 1 és una 
escola d'Art. Està previst es ten-
dre el projecte f ins a arribar al 
1 0 0 % de centres públ ics. 
Des del punt de vista tècnic, els 
centres que d e s e n v o l u p e n el pro-
jecte d isposen d 'una xarxa d'ordi-
nadors basada en un servidor 
W i n d o w s NT o W i n d o w s 2000 
Server. En una pr imera fase, els 
llocs de treball de la xarxa util itza-
ven exc lus ivament W i n d o w s en 
les seves di ferents vers ions: W i n -
d o w s 95, W i n d o w s 98 i/o W i n -
d o w s ME. Després s'han anat in-
tegrant W i n d o w s XP i Linux. La 
xarxa es conf igura c o m un únic 
d o m i n i , en la te rmino log ia de Mi -
crosoft , en el qual el servidor fa 
les funcions de contro lador pr inci -
pal . A ixò suposa que existeix una 
única llista d'usuaris (professorat i 
a lumnat) e m m a g a t z e m a d a en el 
servidor. Per iniciar una sessió en 
qualsevol lloc de treball de la 
xarxa és necessar i d isposar d'un 
c o m p t e en el servidor, és a dir, és 
necessar i va l idar-se c o m un 
usuari reconegut del domin i . L'e-
xistència d 'aquesta llista única 
d'usuaris s impl i f ica l 'administració 
de la xarxa, j a que , entre d'altres 
avanta tges , permet u n a gest ió 
centra l i tzada dels drets i dels per-
misos d'accés dels usuar is sobre 
qua lsevol dels recursos compar -
tits de la xarxa. 
D'alguna manera , les xarxes ins-
tal · lades en els centres educat ius 
que desenvo lupen el projecte 
comple ixen els següen ts requer i -
ments : 
• Autent icac ió centra l i tzada. És 
necessar i va l idar -se a m b una 
cont rasenya per iniciar una ses-
sió en qualsevol dels l locs de tre-
ball de la xarxa. 
• Els usuar is de la xarxa d isposen 
d'una carpeta persona l en el ser-
vidor, accessib le des de qua lse-
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vol ordenador de la xarxa. 
• Existència de perfi ls d'usuari 
mòbi ls , ubicats en el servidor, per 
tal de garantir una independènc ia 
del lloc de treball dins la xarxa del 
centre . En qualsevol ordinador, 
l'usuari ha de tenir accés a les 
seves conf igurac ions personals; 
en part icular a la seva carpeta 
personal i a les conf iguracions 
pròpies del correu electrònic. 
• Els llocs de treball tenen accés a 
Internet. 
• El programar i bàsic instal·lat en 
els l locs de treball està constituït 
per un paquet integrat ofimàtic, 
exp loradors d'Internet i gestors de 
correu electrònic. Òbv iament , 
t a m b é s'ha d'afegir a aquesta llis-
ta el programar i educat iu , que 
depèn dels nivells educat ius que 
el centre imparteix, i els diferents 
p rogrames d'utilitat, imprescindi -
bles per a qualsevol lloc de treball 
informàtic , (programari de tracta-
ment d ' imatges, lectors de pdf, 
sof tware de compress ió i e m p a -
quetament , ant ivirus, e t c ) . 
Incorporació de L inux 
A partir del curs escolar 2001-02 , 
la Consel ler ia d 'Educació opta 
per la uti l i tzació de programar i 
lliure en els llocs de treball dels 
centres no dest inats a tasques de 
gest ió . En una pr imera fase, 
aquesta opció n o m é s ha afectat 
el programar i d'apl icació. Així , a 
partir de l 'esmentat curs escolar, 
les propostes tècn iques per als 
centres incorporen indicacions 
sobre la instal· lació i conf iguració 
del paquet integrat OpenOff ice 
(abans StarOff ice) i de l'explora-
dor d' Internet Mozi l la (abans 
Netscape) . 
Paral · le lament, el p rograma de 
formació del professorat que 
d o n a suport al desp legament del 
projecte Xarx ipè lag, ha anat in-
corporant cursos sobre aquest 
programar i i ha adaptat tots els 
procediments of imàt ics inclosos 
en l'oferta format iva a OpenOff i -
ce. A lguns exemples de cursos 
dest inats al professorat són : Curs 
del paquet integrat OpenOffice, 
El full de càlcul Calc d'OpenOffi-
ce.org o Autoedició amb OpenOf-
fice. Per al proper curs escolar 
està previst un curs sobre gest ió 
de base de dades fent servir 
M y S Q L i OpenOff ice . 
En el curs 2002-03 , es decideix la 
incorporació de Linux. Des d'un 
primer moment , s 'opta per una in-
tegració paulat ina i gradual . 
Convé assenyalar que, a lesho-
res, un 9 9 % de l 'equipament in-
formàtic dels centres executa al -
guna de les versions de w i n d o w s . 
La formació del professorat és, 
també , a b r u m a d o r a m e n t "win-
dows". Tot això conf igura un es-
cenari en el qual l 'escalabilitat de 
la incorporació i la "convivència" 
dels dos s is temes (Windows i 
Linux) dins les xarxes dels cen -
tres són punts i rrenunciables per 
tal d 'aconseguir els resultats de-
sitjats. 
Pel que fa a la distr ibució de 
Linux s'elegeix Mandrake pel su -
port que Softcata la d ó n a a la tra-
ducció al cata là d 'aquesta distr i -
bució. 
Actua lment s 'està iniciant una pri-
mera fase en la incorporació de 
Linux en la qual es dotaran uns 
60 centres amb cinc equips a m b 
Linux que s'han d'ubicar a de-
pendènc ies compar t ides del cen-
tre (sales del professorat , bibl io-
teca, depar taments didàct ics, 
etc.) per tal que el professorat 
pugui començar a treballar amb 
aquest s is tema operat iu . La parti-
c ipació en aquesta exper iència 
s'ofereix als centres a m b més an-
tiguitat en el desenvo lupament 
del projecte Xarx ipèlag. Està pre-
vist estendre aquesta exper iència 
a la resta dels centres que partici-
pen en el projecte. 
L'objectiu f inal en tots aquests 
p lante jaments és aconseguir una 
independènc ia de la tecnologia , 
que permet i concentrar els es-
forços a donar respostes a les 
necessi tats de la comuni tat edu -
cat iva en la seva tasca diària. 
Pel que fa a l 'aspecte tècnic, s'ha 
desenvolupat una proposta d'in-
tegrac ió de Linux que contempla 
dues vessants ben diferents: 
• Linux c o m un lloc de treball més 
dins la xarxa del centre 
• Linux c o m un segon servidor 
En els apartats següents s'expli-
quen els trets fonamenta ls d'a-
quests dos p lante jaments . 
Linux com a lloc de treball 
A q u e s t a proposta consisteix a es-
tablir un procediment per 
instal· lar i conf igurar un lloc de 
treball basat en Linux en la xarxa 
del centre , de tal manera que l'e-
quip quedi integrat d ins la xarxa 
c o m un lloc de treball més amb 
els requer iments abans e s m e n -
tats. D'alguna manera , el que es 
pretén és que des d'un lloc de tre-
ball Linux es pugui arribar als ma-
teixos serveis als quals s'acce-
deix des d'un . lloc de treball 
W i n d o w s . Més concretament , es 
tracta d'obtenir una instal· lació de 
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Linux amb el següents requeri -
ments: 
- Autenticació centralitzada ba-
sada en el serv idor del centre. 
D'aquesta manera , els inicis de 
sessió en el lloc de treball Linux 
es val iden en el servidor principal 
(Windows NT o W i n d o w s 2000) 
del centre . Tret de l 'administrador 
local (és a dir, l'usuari "root") no 
existeix cap altre usuari local d ins 
aquesta màquina Linux. 
• Accés a les carpetes perso-
nals ubicades en el serv idor 
del centre. Quan un usuari ini-
cia una sessió en un lloc de 
treball Linux, es munta au-
tomàt icament la carpeta perso-
nal de què d isposa en el servi -
dor i, d 'aquesta manera , obté un 
accés complet als seus d o c u -
ments i conf igurac ions guarda-
des en el servidor. 
• Client de correu electrònic 
compatible amb Windows. 
Qualsevol usuari de la xarxa 
té un accés indistint a la ges-
tió del seu correu electrònic, 
tant des de les màquines 
Linux c o m des de les W i n -
dows . La uti l i tzació de Mozi -
lla c o m a gestor del correu possi -
bilita aques ta gest ió 
mul t ip la ta forma. L'únic requeri -
ment per aconsegu i r això és ubi-
car les conf igurac ions del cor reu , 
les carpetes de missatges i la ll i-
breta d 'adreces a la carpeta per-
sonal del servidor, carpeta que , 
c o m ja s'ha esmenta t , és access i -
ble des de qua lsevo l lloc de tre-
ball Linux 0 W i n d o w s de la xarxa. 
• Programar i d'ofimàtica com-
patible. L 'OpenOff ice és un pa-
quet integrat gratuït , de codi 
obert , mul t ip la ta forma (existeixen 
vers ions W i n d o w s i Linux) a m b 
un nivell de quali tat i unes possi -
bilitats que superen àmpl iament 
les necessitats dels centres en 
aquests t ipus de programar i . La 
instal· lació d'aquest paquet en 
tots els llocs de treball possibi l i ta 
una compat ibi l i tat comple ta . 
Linux com a serv idor 
Tot i que el 
serv idor pr inci -
pal del centre duu a 
te rme les func ions més impor-
tants del domin i (autent icació i 
seguretat centra l i tzada, ubicació 
dels perfi ls mòbi ls i dels director is 
personals dels usuar is , e t c ) , 
existe ixen altres tasques dins la 
xarxa del cent re , t a m b é impor-
tants , que no són a s s u m i d e s pel 
serv idor pr incipal . És per això q u e 
s'ha pensat a afegir un segon ser-
vidor en els cent res i q u e aquest 
est igui basat en Linux. El servidor 
està integrat en el domin i del c e n -
tre en el senti t q u e no té usuar is 
locals (excepte l'usuari admin is -
t rador root) , ni t a m p o c inicis de 
sessió locals (n ingú, excepte 
t a m b é l'usuari root, pot iniciar una 
sessió local en aquest serv idor) . 
Els usuar is del domin i poden ac-
cedir als recursos compar t i ts del 
servidor n o m é s a t ravés de la 
xarxa. L 'administrador de la xarxa 
pot assignar permisos d'accés als • 
recursos compar t i ts del servidor 
als di ferents usuar is i grups del 
domini del centre . Entre d'al 
tres, aquest servidor real i tza les 
següents func ions: 
Proveir d'espai extra per 
ubicar carpetes personals 
d 'usuar is del domini . La 
possibi l i tat d'establir quotes 
de disc permet rà limitar l'es-
pai ass ignat a cada c o m p t e . 
• Funcionar com a serv idor 
virtual de C D - R O M . Un ser-
vidor virtual de C D - R O M és 
un servidor de xarxa que pro-
porc iona accés als cont in -
guts de múlt iples C D - R O M 
disposant d'un únic lector. La 
idea és que el servidor virtual 
guardi les imatges ISO 9660 
dels C D i les distr ibueixi a la 
xarxa d 'una m a n e r a estable i ràpi -
da . 
• Funcionar com a serv idor d'i-
matges de part icions. Una altra 
de les func ions q u e pot realitzar 
el servidor Linux és la de contenir 
imatges de les part ic ions dels 
llocs de trebal l . Això permet u n a 
restauració ràpida d'un lloc de t re-
ball , j a que n o m é s es requereix 
restaurar la part ició cor responent 
des del servidor. Per posar en 
f u n c i o n a m e n t aquest servei , s 'ut i -
litza el programar i lliure Par t ima-
ge (Part i t ion Image) . Par t image 
és u n a utilitat q u e permet guardar 
i restaurar par t ic ions. Supor ta 
una gran var ietat de fo rmats , 
entre els quals hi f iguren els for-
mats es tàndards de Linux (ext2fs 
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i ext3fs) , els FAT16 i FAT32 i el 
NTFS encara que aquest darrer 
està en fase exper imenta l . El pro-
g r a m a consta d'un mòdul servidor 
i d'un altre client. El mòdul servi -
dor s' instal· la en el servidor Linux. 
El mòdul client s 'executa e n els 
equips de la xarxa en els quals es 
vulgui restaurar una partició o bé 
fer còpia d'una existent. El pro-
g r a m a client es connecta amb el 
servidor mit jançant el protocol 
TCP/IP. 
• Funcionar com a 
proxy-catxé de la 
xarxa. La instal· lació 
d'un p rograma que 
gest ioni els accessos 
a Internet i que pugui 
emprar -se c o m a 
catxé de tota la xarxa 
és u n a necessi tat in-
qüest ionab le en els 
cent res . Que els cen-
tres necess i ten un 
control en els acces-
sos a Internet és obvi . 
També és cert que , 
molt sovint , sobre tot en 
les aules d ' informàt ica, 
els d i ferents l locs de trebal l 
"naveguen" pels mate ixos llocs 
w e b . En aquests casos , la 
instal · lació d'un catxé a u g m e n t a 
sens ib lement la velocitat de nave-
gac ió per Internet. La instal· lació 
d 'Squid jun tament a m b Squid-
G u a r d permet assolir aquest dos 
object ius: d 'una banda accelera la 
navegac ió uti l i tzant les func ions 
de catxé i, d 'una altra, proveeix 
d'un control en els accessos a In-
ternet , és a dir, permet especif icar 
qu ins llocs de treball hi poden ac-
cedir i qu ines pàgines poden visi -
tar. 
Formació del professorat 
Paral · le lament , el p rograma de 
formació a distància del professo-
rat inclou un curs d' introducció a 
Linux dest inat pr ior i tàr iament al 
professorat dels centres que inte-
gren Linux a les seves xarxes. El 
curs se centra en l'ús de Linux 
des del punt de vista d'usuari fent 
servir l 'entorn gràfic G N o m e . 
L'objectiu fonamenta l és propor-
cionar un primer contacte a m b el 
s is tema operat iu 
Linux que 
possibil it i un cone ixement suf i -
cient de la línia de c o m a n d a -
ments i de l'entorn gràfic G N o m e . 
D'altra banda , convé esmentar 
que el caràcter multi p lataforma 
de l'eina of imàt ica que es fa servir 
en la formació del professorat (és 
a dir, l 'OpenOffice) és un element 
c larament d inamitzador per a l'ús 
de Linux. 
Els coord inadors dels centres que 
part icipen en aquesta exper iència 
reben una formació especial cen-
trada en el procés d'instal· lació i 
conf iguració del s is tema. S'oferei-
xen dos cursos di ferents: un cen-
trat en la integració de Linux com 
a lloc de trebal l , i l'altre, que t racta 
del procés d' instal· lació i conf igu-
ració del servidor. 
Altres projectes relacionats 
amb Linux 
Des del Servei de Noves Tecnolo-
gies de la Consel ler ia s'han im-
pulsat altres projectes relacionats 
a m b Linux. En vo lem destacar un: 
la creació d'un servidor d ' impres-
sió uti l itzant un ord inador obsolet . 
Un servidor d ' impressió és un 
disposi t iu dest inat a controlar 
una o unes quantes impresso-
res de tal manera que aquestes 
resten independents dels llocs 
de treball de la xarxa i propor-
c ionen rendiments d ' impressió 
i estabil i tat super iors a l e s im-
pressores compar t ides de la 
manera habitual . Moltes im-
pressores duen incorporat 
un servidor d' impressió i 
una targeta de xarxa 
que els permet connec-
tar-se d i rectament a la 
xarxa i gest ionar la im-
pressió sense necessi -
tat d'estar connectades 
a un lloc de treball . El 
prob lema és que aques-
tes impressores són sensi -
b lement més cares que les que 
únicament duen una interfície per 
connectar -se a un port paral· lel . 
La proposta de creació d'un servi -
dor d ' impressió utilitzant un ordi -
nador obsolet permet precisa-
ment això: convert ir una 
impressora sense interfície de 
xarxa a m b una impressora en 
xarxa fent servir Linux sobre un 
ordinador obsolet . Els PC-486 o 
els Pent ium de la pr imera genera-
ció són ideals per a aquest pro-
jecte . N o m é s es requereix que la 
màquina tengui una memòr ia 
R A M mín ima de 8 m b i una inter-
fície de xarxa. 
